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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya berta nggung jawab sepenuhnya.         
                                  


















“Dan bersabarlah, dan tidaklah ada kesabaranmu itu kecuali dari Allah.” 
 (QS. An-Nahl: 128) 
“...Sesungguhya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
                                          (QS. Ar Ra’d : 11) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
(Evelyn Underhill) 
 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 
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sepanjang hidupku memberikan semangat, bimbingan, kasih sayang, 
perjuangan, pengorbanan, keikhlasannya yang sangat luar biasa dan selalu 
memberikan yang terbaik untukku, sehingga skripsi ini terselesaikan. 
2. Suamiku (Didik Purwanto) dan anakku tersayang (Alika Nurandita Al-Awalia) 
terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada Bunda, 
semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, 
warahmah selalu hingga akhir.  
3. Kakak  –  kakakku yang senantiasa memberikan do’a dan motivasinya. 
4. Ibu Aryati Prasetyarini, M.Pd selaku pembimbing sekaligus ketua Progdi 
PAUD yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berarti 
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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.  
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3. Ibu Choiriyah Widyasari, M.Psi, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
4. Bapak dan Ibu Dosen FKIP PAUD UMS yang telah memberi bekal 
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5. Ibu Wiwik Wiyanti, S.Pd selaku kepala sekolah sekaligus guru kelas B di BA 
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6. Keluarga besarku yang telah memberikan do’a dan motivasinya. 
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hingga terselesainya skripsi ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
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Sri Utami, A520090122 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013,  
137 halaman. 
 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang ditujukan untuk 
memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Penelitian ini bertujuan untuk 
peningkatan tanggung jawab anak melalui bermain kooperatif di BA Aisyiyah 
Karang Delanggu Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. Subyek penelitian adalah anak 
kelas B sejumlah 12 anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data deskriptif komparatif. Data yang telah 
terkumpul dianalisis  dengan membandingkan hasil tindakan pada setiap siklus 
dengan indikator keberhasilan tindakan yang telah ditentukan untuk mengetahui 
peningkatan tanggung jawab anak pada setiap siklus. Pelaksanaan tindakan  dalam 
3 siklus. Hasil yang diperoleh menunjukkan ada peningkatan tanggung jawab 
dengan menerapkan bermain kooperatif yaitu peningkatan tanggung jawab anak 
pada prasiklus 40,10%, siklus I sebesar 50,26%, siklus II sebesar 70,31% dan 
siklus III mencapai 80,47%. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 
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